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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (Kepada Allah) dengan 
sabar dan sholat. Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar
(Q.S Al Baqarah : 153)
Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(Q.S Al Insyirah : 6-8)
Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaat bagi orang 
lain (HR.Bukhari)
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
The important things is not to stop questioning.
PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan untuk:
 Allah SWT atas semua Rahmad dan Karunia -Nya; 
Nabi Muhammad SAW atas kasih sayang kepada umatnya ; 




Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul“Analisis Pengaruh Kualitas Sumber 
Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Payakumbuh tahun 
2010-2017”.
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ilmu Ekonomi 
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus II Payakumbuh. Penulis 
menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak 
mendapatkan tenaga, materi, informasi, waktu maupun dorongan semangat yang 
tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena ini dengan ketulusan dan kerendahan 
hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :
1. Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya kepada penulis;
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Amali Rifai, S.E., M.S. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas 
Andalas Dr.Hefrizal Handra, M.Soc., Sc. Bapak Lukman, S.E., M.Si. 
selaku koordinator UNAND Kampus II Payakumbuh yang menjadi 
bagian dari almamater. Semoga pengabdian dan jasa-jasa bapak terus 
mengalir dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya 
di Universitas Andalas;
4. Ibuk Nelvia Iryani SE., M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah 
memberikan segala kemudahan, nasehat dan saran yang tulus dan 
pengarahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bpk. Bintang Rizky SE., M.Si dan Bpk. Weriantoni SE., M.Sc sebagai 
penguji dalam seminar hasil skripsi. Terimakasih karena telah bersedia 
memberikan kritik dan saran yang diberikan kepada penulis untuk 
kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 
Kampus II Payakumbuh yang telah memberikan ilmu kepada penulis 
selama beberapa tahun ini.
7. Teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi Ganjil dan Genap angkatan 2014 
yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 
motivasi dan inspirasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan 
dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman ”salapiak sakatiduran, konco arek, saudara yg indak 
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pendidikan S1 penulis dengan waktu yang tepat.
9. Serta semua pihak yang belum disebut di atas, terimakasih atas segala 
bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
Demikian penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala 
kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis 
sangat berharap skripsi ini dapat berguna agar kita semua mengetahui pengaruh 
kualitas sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di kota 
Payakumbuh. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini 
terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap 
adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat di 
masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran 
yang membangun.
Semoga skripsi sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang 
membacanya. Sekiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis 
sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf 
apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon 
kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
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